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The water quality of ground water in the Higashimatsuura peninsula -Uwaba Daichi -was in-
vestigated. The nitrate concentration of the Uwaba Daiti was higher than in the Sehuri mountain 
site and Maximum concentration was higher than 60ppm. However， the nitrate concentrations were 
low at the well with hot-spring water and paddy field water. The nitrate concentration of groundwa-
ter was neary constant from 1995 to 2001. 
The silicate concenntration of groundwater is higher than of the irrigation water pumped up 
from the river. The silicate ofirrigation water is important for the quality ofrice. 
Typical rocks ofThe Uwaba Daichi are basalt and granite. The sulfuric and magnesium concen欄
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